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Resumen Ejecutivo
El proyecto que se presenta a continuación fue desarrollado para un preparador de
caballos fma sangre de carreras por Cristian Zenteno, alumno de Ingeniería de la universidad
Andrés Bello, a través del cuál se opta al titulo de Ingeniero en Computación e Informática.
El objetivo del proyecto es generar una herramienta que ayude a Aldo Parra D'andrea, el
preparador, a la administración de sus dos corrales de caballos, esto debido al bajo control que
tenía sobre algunos procesos de su negocio, lo que se traducía en constantes errores en la
ejecución de las tareas realizadas en sus corrales.
Los puntos abordados en este proyecto son el suministro de las medicinas a los caballos,
la planificación de los entrenamientos de los caballos, controlar los gastos que generan los
caballos en el corral y la generación y control de las cuentas de gastos para los propietarios.
Las tecnologías utilizadas en el proyecto fueron las vigentes al momento del desarrollo,
algunas de las herramientas utilizadas fueron: Microsoft .Net con su producto Visual Studio 2008
y el lenguaje de programación C#, como motor de base de datos se utilizó Microsoft SQL Server
2005 Express Edition y para el desarrollo de la documentación se utilizó Microsoft Office 2003 y
sus productos Microsoft Word 2003 y Microsoft Excel 2003.
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